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周琼姬王子高遇三清  一单舞， 
 
蓝采和      毛头女一对      八洞神仙八个      佩宝贝上
青龙      白虎      朱雀      玄武      金童    
玉女  
王子高      周琼姬      玉清      上清      太清上
散 




































一个是杨妃单舞盘中曲    此曲唐明皇梦游月宫，杨妃在
御花园单舞盘中曲，明皇持竹杖击梧桐，按节拍。 
两个是并头莲    此出周幽王宠褒姒，女美，见王不笑，
一笑〔下缺〕连城，后宫中进二女舞并头莲。 









四北和番    此出汉元帝、王昭君和番，毛延寿遣四女
作伴。 
五花梁州    此出唐明皇戏鸟山神母，崔杯宝、张囗囗
戏西宫，着宫女扮五个州官为戏。 
王子高六么    此出王子高和国代六美女故事。 
美天七圣    此出楚襄王梦阳台，选七个宫女扮北斗七星
装扮——贪、巨、禄、文、廉、武、破。 
八仙朝玉皇    此出秦始皇兴建阿房宫，五步一楼，十步
一阁，内住无数宫人，选八个绝色者，扮八仙，始皇扮玉帝作
戏歌舞。 
九天仙女   此出隋炀帝开汴河，纳黍行船，上户纳黍，中
户开河戽水，下户女子勒船，内选九个绝色扮九天仙女舞唱。 
十代明君    此出武周武则天篡大唐天下，武三思姑侄通
情，选十个宫女扮十美女作乐饮宴。 
十一福德    此出楚霸王饮宴，选十人扮福德（下缺) 
十二元辰    此出唐明皇梦游月宫，见月里嫦娥（下缺）
宫女， 妙舞霓裳之曲。 
                                        









































































































































































































































































































































































































































































































































































而出。（中华标点本，卷 71，页 1773-1774） 
 
此“乐音王队”是带有佛教色彩的大型歌舞节目，在元代宫廷每年





































齐天乐·鬼子母揭钵  一单舞 
 
舞【曲破】      八大金刚八个      四揭揭谛神四个   
诸佛子十个 
















































































































本中有一处著录的队舞戏（一作“队子”）38 种，除 6 种曲目失
载，余 32 种，以大曲为戏者计 22 种，其中，与宋官本杂剧所用相









队舞戏                        宋官本杂剧          
《贺皇恩·创立天子班》       《扯篮儿贺皇恩》、《催妆贺皇
恩》二本 
《大圣乐·雀鼠口冲八将        《塑金刚大圣乐》、《单打大
圣乐》、 
复 介休县》                                 
《柳毅大圣乐》三本 
《千春乐·关大王千里独行》                     《禾打
千春乐》一本 
《君臣相遇乐·百花亭作会》                     《裴航
相遇乐》一本 
《中和乐·马践杨妃》                           《封
骘中和乐》一本 
《中吕宫剑器·胡渭州·         《赶厥胡渭州》、《单番将
胡渭州》 
鸿门会》                    《银器胡渭州》、《看灯
胡渭州》四本 
《梁州·顺圣乐·李吉甫               《四僧梁州》、
《三索梁州》、 
夜叹扬州》                                     
《诗曲梁州》等七本 
《新水调·六么·道人欢·        《桶担新水》、《双哮新
水》、《烧花 
八仙朝三清》                     新水》三本；《争曲
六么》、《扯拦 
                                 六么》、《教声六
么》等二十本 









                                            
《三爷老大明乐》三本 
《彩云归·高唐梦宋玉悲秋》    《梦巫山彩云归》、《青阳观
碑彩云归》二本 
《保金枝·十八学士名立文学馆》                 《槛偌
保金枝》一本 






































































































































































































































































舞护法神二个    撒花童子    九曜星官九个    二十八宿 
金  刚八个    四大天王四个    观  音    木叉行者 
维摩行者    炽盛广佛本像二十四颗头四十八只手铁车上  散 
                                               
（《笺注》卷 14，页 481） 
















































(曲牌) 三姑计摆黄河阵 一单舞 
 
舞【曲破】    闻仲太师    元 霄   碧 霄    琼 霄摆黄河
阵 









 燃灯道人      赤金子      广成子      文殊广法天尊 
普贤真人      慈航道人      道德真君      清微教主 
太乙真人       灵宝大法师       俱留孙      黄龙真人
白鹤童子       黄巾壮士四个      元始天尊      南极仙
翁     
老子骑青牛       玄都大法师       天尊乾坤图破黄河阵 
 接舞 (曲牌)上 散 


































































































































































一重恩    亏我娘    怀胎我    在腹中    茶不思
饭不想    面黄瘦    吃一样     
怕一样    腹中饥    饿断肠    只恩情    想当初苦我
娘亲一阵痛 
    ………… 
十重恩    亏我娘    请先生    上学堂    哄孩儿

















































镲，声音低沉浑厚，每吟两句，夹一板锣鼓点:卜仓 卜仓 ‖ ，吟
完四句为一音程单元。锣鼓点：圪的 巴 ︱仓仓 龙仓 ︱隆冬隆冬 
仓 ‖，吟唱时句子结尾带拖腔，为了包腔有力，拖腔后面加
“啊”、“呀”等衬字。一般人物上场时用【五齐头】：冬 冬〇圪
︱ 仓 〇 ︱冬 冬〇圪 ︱仓一一 ‖；冬 得圪得圪 ︱仓来 仓来 
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